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Abstract
TO analyze the nuctuation of hydrographic cOndition at the bay of ⅣIutsu, M′e visual ze,
using NOAッ―ヽA「ヽHRR irnages, the topographic representation, the landuse, the sea surface
temperature,and the ocean currents,around the bay of ⅢIutsu






















に よる ものがあ る。人工衛 星 に よるの は
MOS-1のマイクロ波データで, このデータか
ら陸奥湾内の海水の濁度に関する情報を得るこ
とができる。Fig.1はMOS l衛星から得 られ
たデータを解析したもので,陸奥湾内の濁度分
布の画像を表わしている。この画像から湾内の
海水のよどみや大まかな海水の流れを観測して
行 くこともできるが,晴天時のMOS l衛星
データを得ることが難しいため,利用にあたっ
ては制限がある。
陸奥湾内には海況に関連するデータを観測す
る自動観浪Uブイが設置されて始り,水温・塩分
濃度・流速流向・風速風向および酸素飽和度な
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Fig■ 陸奥湾の海水濁度分布 (MOS-1)
